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Caesaria Kharisma Dewi. K4613036. Penerapan Pendekatan Bermain 
terhadap Peningkatan Hasil Belajar Kemampuan Gerak Dasar Manipulatif 
Pada Siswa Kelas III SD Kristen Setabelan 1 Kecamatan Banjarsari Kota 
Surakarta TahunAjaran 2017/2018. Skripsi, Surakarta : Falkultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2018. 
Peneliti mempunyai tujuan untuk meningkatkan hasil belajar gerak dasar 
manipulatif pada siswa kelas III SD Kristen Setabelan 1, Kecamatan Banjarsari 
Kota Surakarta tahun ajaran 2017/2018. Penelitian ini menggunakan bentuk 
Penelitian Tindakan kelas (PTK). Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, terdiri 
dari empat tahap dalam setiap siklusnya yang terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek dalam Penelitian Tindakan 
Kelas ini adalah siswa kelas III SD Kristen Setabelan 1, Kecamatan Banjarsari 
Kota Surakartayang berjumlah 26 siswa terdiri dari 13 siswa putra dan 13 siswa 
putri. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari siswa dan guru yang bertindak 
sebagai kolaborator. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. 
Validitas data menggunkan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan 
analisis kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif menggunakan analisis deskriptif 
komparatif yaitu melihat dari hasil belajar siswa dari kondisi awal, siklus 1, dan 
siklus 2. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi 
yang dideskripsikan dengan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil 
observasi dan refleksi dari tiap-tiap siklus. 
 Hasil analisis menunjukan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar gerak 
dasar manipulatifdengan pendekatan bermain dari pratindakan ke siklus I dan 
siklus I ke siklus II. Dari hasil analisis yang diperoleh peningkatan hasil gerak 
dasar manipulatif dengan pendekatan bermain siklus I yang dinyatakan tuntas 
mencapai 69,23% atau sebanyak 18 siswa dari 26 siswa. Peningkatan hasil belajar 
gerak dasar manipulatif dengan pendekatan bermain juga terjadi pada siklus II 
dengan prosentase sebesar 80,77% atau sebanyak 21 siswadari 26 siswa yang 
tergolong kriteria tuntas dengan KKM 75 dan 5 siswa lainnya tergolong dalam 
kategori belum tuntas. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa pendekatan 
bermain dapat meningkatkan hasil belajar gerak dasar manipulatif siswa kelas III 
SD Kristen Setabelan 1, Kecamatan Banjarsari, kota Surakarta tahun ajaran 
2017/2018. 
 





Caesaria Kharisma Dewi. K4613036. Implementation of Play Approach to 
Increase Learning Result Manipulative Basic Motion in Student Class III 
Primary School Cristian Setabelan 1, Banjarsari Sub District Surakarta City 
Year 2017/2018. Thesis, Surakarta: Falkultas pedagogy and educational sciences 
of the University Eleven Maret Surakarta, May 2018. 
Researchers aim to improve the learning results of basic manipulative 
motion in students of class III Primary School ChristenSetabelan1, districts 
Banjarsari Surakarta city 2017/2018 academic year. This research uses a form 
classroom action Research (PTK). This research was conducted in two cycles, 
consisted of four stages within each cycle comprising planning, implementation 
measures, observation and reflection. The subject of class action in this research 
of class III Primary School ChristenSetabelan1, districts Banjarsari Surakarta 
citywhich amounts to 26 students consisting of 13male students and 13 female 
students. The source of the data in this study comes from students and teachers 
who act as collaborators. Data collection techniques using tests and observation. 
The validity of the data either using the technique of triangulation of the data. 
Data analysis using quantitative and qualitative analysis. Quantitative data 
analysis using comparative descriptive i.e. Comparing test scores initial 
conditions, the value of the test cycle I and cycle II test scores. While qualitative 
data obtained from observations or observations that are described by a 
descriptive qualitative analysis based on the results of observation and reflection 
of each cycle. 
The results of the analysis show that the improvement of basic 
manipulative motionwith play approach from pre-action to the cycle I and cycle to 
cycle I II. From results of analysis obtained by increase of result of basic 
manipulative motionwith play approach cycle I manifested it thoroughly reached 
69,23% or as many as 18 students of 26 students. Improved in basic manipulative 
motion with play approach learning outcomes also occurs in cycle II with 
percentage of 80,77% or as much as 21 students of 26 students who belong to the 
criteria has been completed with a KKM 75 and 5 other students belongs in the 
category hadn't . 
Based on the research results obtained conclusions that a play approach 
can improve the learning results of basic manipulative motion in students of class 
III Primary School ChristenSetabelan1, districts Banjarsari Surakarta city 
2017/2018 academic year. 
 





 Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti 
untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. (Kolose 3:23) 
 
 I’m gonna live like tomorrow doesn’t exist (SIA) 
 
 Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia 
akan bertindak. (Mazmur 37:5) 
 
 Hidupku harus lebih baik dari pada orang tuaku, dan hidup itu harus 




Dengan segala syukurku, kuperembahkankaryainiuntuk : 
 
 Tuhan Yesus Kristus 
Penyertaan-Mu sempurna, Rancangan-Mu penuh damai, aman dan 
sejahtera, walau ditengah badai, bersyukur atas segala penyertaan, 
kesempaatan, kasih kerunia dan waktu yang telah diberikan-Nya sedari 
awalku sampai saat ini. 
 
 “Ibu Dra Sunarsih dan Bapak Mulyono S.Th” 
Didikan, semangat dan kasing yang diberikan bapak dan ibuku sangat 
berpengaruh dalam kehidupanku, tanpa mereka aku tidak bisa sampai ditahap 
kehidupanku sekarang ini, tanpa mereka aku mungkin tak sebahagia ini, tanpa 
mereka mungkin aku tidak bisa menyelesaikan sripsi ini, aku sangat menyayangi 
kalian. Semoga skripsi ini dapat membahagiakan kedua orang tuaku sebagai 
wujud terima kasihku.  
 
 Guru PJOK SD Kristen Setabelan 1 Surakarta 
Terima kasih telah bekerja sama dengan baik, membimbingku dan 
memberikan pengalaman yang menyenangkan dalam menjadi pengajar 
yang baik, menyenangkan dan penuh kasih.. 
 
 Almamaterku “Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi UNS” 
Terimakasih atas segala ilmu dan pengalaman yang luarbiasa selama saya 
berkuliah, serta teman-teman satu almamater dan satu angkatan yang 
menemaniku, mendorongku, dan menyemangatiku untuk menjalani perkuliahan 






Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 
telah melimpahkanrahmat dan karuniaNya, sehingga penulis skripsi ini dapat 
diselesaikan. Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami 
hambatan, tetapi berkat bantuan dari beberapa pihak maka hambatan tersebut 
dapat diatasi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini di sampaikan ucapan terima 
kasih kepada yang terhormat : 
1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta  
2. Ketua Program Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 
3. Bapak Djoko Nugroho, S.Pd., M.Or, selaku pembimbing I dan Bapak 
Deddy Whinata Kardiyanto, S.Or., M.Pd, selaku pembimbing II yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi 
4. Kepala SD Kristen Setabelan 1 Surakarta, beserta staf dan jajarannya 
5. Terima kasihku ku persembahkan kepada teman-teman mahasiswa 
Penjaskesrek Angkatan 2013 dan Almamater Penjaskesrek FKIP UNS 
serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.  
 
Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan masukan sangat 
diperlukan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 
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